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San Juan 149 
 
 
Tamaño: Diminuto. 
 
Forma: Redondeada acordada, aplanada en la zona peduncular y algo deprimida en la zona ventral 
inferior. 
 
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Muy pequeño, superficial o ligeramente prominente, color 
indefinido o negruzco. Situado superficialmente. 
 
Sutura: Casi imperceptible, línea de color exacto al del fruto. Superficial, en zona aplanada en su parte 
inferior. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o casi superficial. Pedúnculo: Longitud media, muy fino, sin pubescencia. 
Muy adherido a la carne. 
 
Piel: Fina. No se aprecia pubescencia. Se desprende con facilidad. Color: Rojo cereza intenso con 
manchas atigradas más oscuras. Punteado poco perceptible, a veces aureolado de rojo oscuro, casi 
negro. 
 
Carne: Amarilla, transparente. Blanda, algo fibrosa. Sabor: Agridulce, agradable, aunque algo soso. 
 
Hueso: Semi-adherente, se suelta con facilidad pero no queda limpio. Pequeño, elíptico, ligeramente 
puntiagudo en el polo pistilar. Surco dorsal poco profundo con labios redondeados, los surcos laterales 
son casi superficiales. Superficie lisa. 
 
Maduración: Tercera decena de junio (Torrelavega, Santander). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
